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 平成 27 年賀詞交歓会 
日本留学フェア・総研大国際連携活動 
in マレーシア・シンガポール
第 11 回実践的大学院教育研究会 










2 月 1 日 



















 日本留学フェア・総研大国際連携活動 in マレーシア・シンガポール 
 
平成 26 年 11 月 28 日から 12 月 3 日までの 4泊 6日の日程で、田村理事（評価・国際連携担当）
をはじめとし、三原智教授（素粒子原子核専攻）、伊藤憲二准教授（生命共生体進化学専攻）、
武藤彩助教（遺伝学専攻）、他事務職員 3 名の計 7 名がマレーシア・シンガポールを訪問し、国
際教育展に参加する等、現地での広報活動・国際交流活動を行いました。 
 







来場者が集まる傾向があったものの、手伝いに来てくれた修了生の LEO KWEE WAH さん（2012 年加








っている Malaysian Nuclear Agency からゲストを迎え、これまでの交流実績や今後の交流発展に
関する有意義な意見交換を行いました。 
 
   
 
 








おかげで、1. アジアメディカルセンター、2. The Singapore Centre on Environmental Life 
Sciences and Engineering(SCELSE)、3. Machanobiology Institute (MBI)、4. Singapore Institute 
for Neurotechnology (SINAPSE)、5. Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB) の 5
つの機関を訪問することができました。 
 












2. The Singapore Centre on Environmental Life Sciences and Engineering (SCELSE) 




さん（2008 年生命共生体進化学専攻修了）は SCELSE の上級研究員として、メタオミクス・システ
ム生物学部門の Director である Prof, Schuster の下、専門の進化遺伝学の研究に取り組んでい
ます。今回の訪問では、Kim さんの紹介により Prof. Schuster の他、南洋理工大学生物科学専攻











   
 AMC にて SCELSE にて 
3. Mechanobiology Institute (MBI) 
Mechanobiology Institute (MBI)は、シンガポール国立研究財団とシンガポール教育省の共同
出資により、シンガポールとアカデミアの双方に寄与するメカノバイオロジー分野の新たな研究










4. Singapore Institute for Neurotechnology (SINAPSE) 
Singapore Institute for Neurotechnology (SINAPSE)は、シンガポール国立大学で神経科学、
技術開発及び医療・商業応用分野の先端的な研究に関わっている科学者、臨床医、エンジニア、
学生で構成されている組織です。修了生の Mashiur Rahman さん（2005 年構造分子科学専攻修了）
は、シンガポール国立大学とシンガポール科学技術庁の双方に所属しており、Mashiur さんの紹介










   
 
 
5. Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB) 
The Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB)は、1987 年にシンガポールにおける生
物医学分野の研究開発能力を高めることを目的としてシンガポール国立大学で発足し、その後
2004 年にシンガポール科学技術庁の傘下の、独立した研究機関となりました。今回の訪問では、
修了生の Mashiur さん（前述）の紹介により、Executive Deirector の Prof. Hong の他、PI の Dr. 
Claridge-Chang, Dr. Jesuthasan, Dr. Surana 等５名の研究者と面談を行いました。面談では、
相互に自機関と研究内容の紹介を行い、Prof. Hong は本学のユニークな組織体制と幅広い研究分
野に関心を持たれたようで、修了生の進路や学生の経済支援などについて情報交換しました。そ
の後の Mashiur さんの案内による施設見学では、Dr Claridge-Chang ラボのショウジョウバエの研
究設備、Dr. Jesuthasan のゼブラフィッシュの研究設備を見学しました。特に Dr. Jesuthasan




























 第 11 回実践的大学院教育研究会 
 
 




















【学融合推進センター 助教 奥本素子】 
 
 
 文化科学研究科 学術交流フォーラム 2014 
 


























































































 生命共生体進化学専攻 オープンキャンパス 
 
生命共生体進化学専攻は、1 月 9 日（金）及び 10 日（土）の 2 日間にわたり葉山キャンパスに
おいて、オープンキャンパスを開催いたしました。本研究科では毎年 2回オープンキャンパスを 1
















実施期間  2015 年 1 月 9 日（金）～1月 10 日（土） 
実施場所  葉山キャンパス共通棟 1階セミナー室 103,104 
 
1 月 9 日（金） 
 
13:30－14:00          受 付 
14:00－14:15  総研大と全学事業の紹介（平田光司 学長補佐） 
14:15－14:35    生命共生体進化学専攻の概要説明 （佐々木顕 専攻長） 
14:35－14:55    カリキュラム・入試に関する説明 （印南秀樹） 
14:55－15:00          休 憩 
15:00－17:25    研究内容紹介 → 5 分野；各分野 25 分間程度 
15:00－15:25      統合人類学分野 （長谷川眞理子、沓掛展之、本郷一美、那須浩郎） 
15:25－16:00      進化生物学分野 （颯田葉子、田辺秀之、五條堀淳、大田竜也、寺井洋平） 
16:00－16:25      行動生物学分野 （蟻川謙太郎、木下充代、フィンレイ・スチュアート) 
16:25－16:35          休 憩 
16:35－17:00      理論生物学分野 （佐々木 顕、大槻久、印南秀樹、宅野将平） 
17:00－17:25      科学と社会分野 （平田光司、伊藤憲二、飯田香穂里、標葉隆馬） 
17:25－18:00          休 憩  
18:00－19:00    ポスター説明 （ポスター会場：食堂にて） 
19:00－21:00    ポスター説明 ＆ 情報交換会 （食堂にて） 
 
1 月 10 日（土） 
 
 8:30－ 9:30    朝食・ポスター説明・個別相談 （ポスター会場：食堂にて） 
 9:30－11:35    ラボ見学ツアー 
 9:30－10:00      行動   （蟻川・木下・スチュアート） 
10:00－10:20      人類 I  （本郷・那須） 
10:20－10:30    人類 II （長谷川・沓掛） 
10:30－10:50      進化 I  （大田・寺井） 
10:50－11:00      進化 II （田辺） 
11:00－11:20      進化 Ⅲ （颯田・五條堀） 
11:20－11:35      理論   （佐々木・大槻・印南・宅野） 
















開催日 時間帯 イベント名称・開催場所 参考URL
















































































































































































































































○複合科学研究科 情報学専攻 計 宇生 教授 
「Distinguished Member of the 2015 IEEE INFOCOM technical Program Committee」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 Gene Cheung 准教授 
IEEE Communications Society Multimedia Communications Technical Committee 
「B2014 distinguished service award」 受賞 
 
○複合科学研究科 情報学専攻 Sun Jingtao 学生 
Depend2014 「Best Paper Award」 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 太田 朋子 名誉教授 



























総研大の知名度向上にご協力をお願いいたします。 ⓒ2014 SOKENDAI 





TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
